





За останні кілька років по всьому світі дуже стрімко розвиваються основані на інформатиці та новітніх впровадженнях у галузі техніки так звані нові логістичні технології.
Інформаційні системи займають в цих технологіях центральне положення. Розвиток логістики в розвинутих країнах не в останню чергу стимулюється необхідністю швидкої реакції виробників на кон’юктуру ринку,прагненням в короткий проміжок часу адаптуватися в змінних ситуаціях. Інформаційне забезпечення логістики на підприємстві являє собою діяльність по прогонозу, переробці, обліку та аналізу інформації і являється інструментом інтеграції елементів системи логістичного управління.
Головною ідеєю логістики є планування, управління і контроль підприємницької діяльності, всіх матеріальних та інформаційних потоків пов’язаних з цією діяльністю. Інформаційні системи в логістиці передбачають швидку адекватну реакцію на потреби ринку,слідкування за часом доставки, оптимізацію функцій в ланках поставок та постачання.
Проте і тут виникають складнощі та проблеми створення інформаційних систем на підприємстві. Однією з перших проблем є відсутність збору інформації на підприємствах. В основному інформація має не точний та не оперативний характер. Дуже часто компанії зазнають краху по причині несвоєчасній, чи недостовірно отриманій інформації. Логістична інформація – це ціле направлено збираємі відомості, необхідні для забезпечення процесу управління логістичною системою підприємства.
Отже слід зауважити, що в нашій країні подібні проблеми ведуть к занепаду та хаосу в економіці. Також слабкий розвиток комунікаційних мереж по структурі і технічному рівню для інформаційних систем обслуговуючих ЕОМ і відсутність інформаційної взаємодії між постачальниками – виробниками та покупцями – споживачами стає наступною проблемою створення гарно налагоджених інформаційних систем.
Що ж потрібно зробити для ліквідації цієї проблеми? Можна створити галузеві і внутрішньовиробничі центри, які будуть керувати одночасно інформаційними і матеріальними потоками на підприємстві. Також можна створити логістичну інформаційну систему в сфері підготовки вантажів до перевезення із застосуванням електронних перевізних документів в внутрішніх і прямих міжнародних сполученнях. І нарешті налагодити логістичну взаємодію постачальників і покупців транспорту і виробництва, створити гнучкі методи управління з орієнтацією на економію затрат ресурсів та енергії.
Наступною проблемою створення логістичної інформаційної системи є відсутність технічного забезпечення на підприємствах. Адже саме за рахунок зростаючої швидкості й ефективності реакції на керуючі данні вигідніше утримання комп’ютеризованої системи зв’язку в економічних і виробничих структурах.
Ще однією проблемою, на мій погляд, є проблема в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, при подоланні митних бар’єрів, а особливо для держав, які знаходяться в безпосередній близькості одна від одної і які практично щодня мають зв’язок.  
Для того щоб облегшити відносини в цій області потрібно ввести єдину міжнаціональну комунікаційну інформаційну систему. Вона буде призначена для передачі інформації щодо матеріальних потоків і контролю за їх рухом.
Ця інформаційна система буде об’єднувати комунікаційні системи багатьох країн і в зв’язку з цим вона зменшить час перебування вантажу на митних станціях і зв’язані з цим затрати. Ця система повинна бути постійно відкрита для користувачів з приводу обміну даними, а також для користування цією системою необхідно створити загальну мову, як єдину.
Система буде мати в наявності самостійну комунікаційну мережу і ця мережа, не буде залежати від інших державних інформаційних систем. Також вона повинна забезпечувати цілодобовий обмін інформацією між користувачами. Крім того вона буде розвиватися при збільшенні потоків інформації та числа абонентів.
При інформаційному забезпеченні всіх підприємств можна буде замінити деякі паперові документи – електронними аналогами, що дозволить синхронізувати рух матеріальних та інформаційних потоків, а також скоротяться витрати при підготовці паперових документів. Проте це також буде складно здійснити.
В деяких випадках виникає багато юридичних складностей. Але для того, щоб все це здійснити потрібно слідувати прогресивним технологіям, таким як : канали зв’язку, побудовані з використанням лазера, світловодів,засобів космічного зв’язку і таке інше, а так як все це дуже дорого, це також являє собою вагому проблему для багатьох підприємств. 
При розробці інформаційних систем: 
• особливу увагу потрібно приділити методам вимірювання і порівняння логістичних показників, а також методам керування  ними; 
• розробляються формалізовані та всеохоплюючі системи оцінки результатів обслуговування споживачів; 
• встановлюються нормативи для кожного виду логістичних процедур протягом всього процесу обслуговування споживачів; 
• створюються так звані бази даних, які є інтегрованими елементами інформаційних систем підприємств. Основна ціль створення таких баз — полегшить доступ к даним всім менеджерам підприємств, а також споживачам та постачальникам; 
• системи оцінки і контролю інтегруються з системами обслуговування заказів і планування, включаючи приймання і обробку замовлень, планування логістичних операцій, керування запасами та планування виробництва, складування і транспортування. 
Рекомендації при впровадженні інформаційної системи: 
• визначитися з організаційною структурою підприємства тобто зрозуміти, що ми маємо, що хотіли б мати в найближчому майбутньому, і розробити положення про організаційну структуру підприємства; 
• розробити механізм фінансово-економічного управління підприємством в цілому, в тому числі розробити положення про фінансову структуру, визначити центри фінансового обліку та фінансової відповідальності; 
• виділити основні логістичні цілі підприємства (в залежності від необхідності вирішення задач, стоячих перед інформаційною системою): направлення бізнесу, фінансові, технологічні, інформаційні і матеріальні потоки; оцінити документооборот; 
• розробити механізми організації і оперативного керування ланками поставок: стандарти, форми обліку та контролю, керуючої звітності; 
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